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●経済運営の変化
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●資本市場の拡大
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●企業構造の変化
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●投資環境の改善
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（出所）インドネシア銀行資料より筆者作成。
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●新たな危機への危惧と課題
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図２　外国直接投資とGDP成長�
（出所）Indonesian Financial Statistics（インド
ネシア銀行）各号より筆者作成。
?? ????????????? No.???????????
